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El fuerte temporal 
reinante 
ÜN VIAJE A T R A V E S D E L T E R R I T O R I O D E L A R A C H £ , £ | pg|-J¡^jQ (jeíütbOl del 
£ pbaster^m ento y a s^n'dad én demingo 
) T'Zéflih. C j T T l O 3 6 C O í O n i Z a en E l merte ¿ m p ó r a l do lluvia v 
ios alrededores del campamento, fcr:r?:^1: ^ I ^ ' ^ ™ 
-larachenses presonciar un in t e re - j 
U N A I N T E R E S A N T I S I M A N O T A O F I C I O S A 
ex-
Poro ni la l luvia ni el frió im 
p id ió quo varios centenares do por 
o> 
Knlc. do vis i tar los alrededores feción v on un local bien a c o n J S a n t í í : Í m o e í ^ f 0 eritre dos ^ 
m campamento del T.Zenin . en dicionado, hornos visto el servicio ^ f ' ^ p o r ^ 8aliente h i s tnr in l 
, V oue los ind ígenas labran con do duchas en el que diariamente f " t h ^ ™ & ^ r r u o c o s habín do. 
les que iu» c . ZI. i - ^ ^ • * ^ pertado la natural v just ficada 
ardor y cada día con mas in tensi - entran mas de doscientos soldados. ^ec* jón * 
dad la t ie r ra , hemos querido v i - La e n f e r m e r í a de tropa ha decre-
pitar lo* locales destinados al abas- cido a tal exlromo que según nos 
tPíMinionto v Sanidad do las fuer- man i fos tó el c a p i t á n módico de T a -
Z qu" componen la columna a q u í r i f a , no l l .ga al dos por ciento, ^ campo del 
Atacada siendo raros los enfermo, p a l ú d i l ^ fIUC ^ ™ ™ * 
Hace algunos meses admiramos eos. I f ^ ^ agua,, lo que h ab í a de ser 
en el Parque do Intendencia de La- Y esto nos congratula grandomen-'nif"cnlfnoso pí,ra los J ^ o r e s . 
rache un soberbio grupo amasador- te hacerlo púb l i co ya qne este cam-! A ,as t r ^ ? m.edia 550 alirfean los 
horno, que era la ú l t i m a palabra pamento ha tenido en épocas pa- Pqn 
on esta clase do m á q u i n a s que la sadas un contingente de pa lúd icos 
Intendencia de los e jérc i tos euro- verdaderamente elevado, 
peos había adoptado pitra el abas- k a obra realizada por Intendon 
bonitos ramos de flores con lazos de 
los colores do las banderas esna-
iñola o i tal iana, ramos qne son ofre-
tecimionto de tropas en c a m p a ñ a , cía y Sanidad para el abasfocimion ^dos . a laf! ^cantadoras señor i t a s 
En Marruecas, era el p r imero '0 0 higiene de la tropa os admira- -
que a d m i r á b a m o s va que hasta abo- ble. 
*ar solo h a b í a m o s visto los a n t i - Es en una palabra el complemen-
guos e incómodos hornos que des- ^o de esa t r a n s f o r m a c i ó n qne va dan 
de luego prestaron grandes sorv i - í'0 a posiciones y camjwmentos e 
cios en las pasadas c a m p a ñ a s . general Mola, con su in ic ia t iva y 
Y nuestra sorpresa ha sido ver - 'a co laborac ión de los jefes de Guer 
v co-GhOm y Carmonchu Tnrefa, 
mienza el part ido. 
.Actúa de referee el conocido de-
portista señor Guerrero y el ba lón 
sufre los ataqnes de los jugadores 
de ambos equipos que so disputan 
con ardor y entusiasmo las p r i m i -
E L IMPONENTE ESTADO D E L 
E L CA-
AROGADO 
Desde la pasada noche del s á b a -
do, un fo r t í s imo temporal de agua 
y \ Hiato so lia desencudeuudu so-
bre toda la zona de Larache. 
En la madrugada del domingo ei 
lavál t o m ó proporciones alar-
• ; garl e de la poblac ión 
quedo a pseuras, y gran n ú m e r o 
tit barracas y a ú n casas de mampos 
ía si! ¡ r i e ron las furias del ven-
¡uval. 
Durante todo el día del domingo 
con t inuó el mal tiempo y el vendaval 
güe bac ía imposible el t r á n s i t o por 
las v ías p ú b i c a s . 
El estado del mar es imponente. 
La barra, ha tomado esa carac-
t a r í s t i c a do estado p r i m i t i v o , de 
aspecto salvaje que ha hecho sea 
conocida y odiada en el ú l t i m o r i n -
cón de la p e n í n s u l a . 
Las olas formando imponentes 
m o n t a ñ a s de agua combaten con f u -
ria el esp igón y se estrellan con 
El jefe del 6cblerno hace una con 
sul-fea a los capitanes generales 
díuleramento grande al enoontvar- pos que está haciendo del t e r r i t o r io f i a s ñel Priinei: goal. 
nos en nuestra, vis i ta a campamen- de Larache un t e r r i t o r io modelo en • U ^ s ^ otros jugadores hacen ex* acantilados 
belentes meadas, on medio de la l l u - ^ ^ ' ^ ^ 
de todo el paseo de cintura hasta 
el S e m á f o r o . 
La valla de ladr i l lo que ten ía las 
tos v posiciones, hornos y maqu i - su aspecto m i l i t a r , digno de 1? ma-
narías que ponen do manifiesto la yor gra t i tud . ;v ia que no cesa do caer durante el 
obra anón ima y mer i to r ia que v-ie- . J f c r i m e r t iempo. 
A a c ¿ n To^ortv>n lo F;! Santa B á r b a r a , manifiesta des-
Con e M o n ^ ^ ^ 
sobro los jugadores del 
rección del Parque do Intendencia - —— — . ^ . ^ . ^ - y . 
de la Ci rcunscr ipc ión . j dobuno, visitamos los alrededores ; r i o m , n d 
En las maniobras quo realizaron ^ 1 campamento en los quo eran " P ™ i p e Udine" aunque tiene que 
las fuerzas del t e r r i t o r io do L a r a - n ú m e r o de ind ígenas con ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l 
che sobre Boni Isof el pasado año , fl0!i v s"s aeadns nrimi»,^nQ ^ 
liada por el vendaval y con mayor 
facilidad a r r a s t r ó la que se levan-
tó hace unos días on el solar cercano 
y u r o  p i i t ivos van •••o 
, , V u-, va.i .u i | • nne n fnrín f rm^o miín fiartiO centenares ae cnsLaios en 
escuchamos calurosos elogios, de la b r a n d o este conglomerado de rKV Tan?erinos, quo a todo t anco qu o-
Superioridad para el excelente sor d ^ o s valles que rodea o! a n f i g u o ' ^ apuntarse el goal do la ^ 
vicio qi i^ halvía prestado la I n t e n - campamento. ca^o dn que el part ido tenga m Q 
'suspenderse. 
Pero no es as í . 
E l Santa B á r b a r a , nuestro cam-
peón local y regional lanza el es-
fér ico a la po r r e r í a d • "P i -ncip"' 
L d i n e " y so apunta el p r imer goal 
• de la tarde que le vale una clamo-nornl de In n i m i n s e r i n c ; ó a D Em» tedera y un magníf ico par de / n n - ' . , , „ t ^ - n i a e n t i a i ae ia u i r tunsc i ipu-ou u . ^ i " ' , ¡rosa ovación y nos hace afirmarnos tunas . 
,. o1 nnrmio HP Intendencia lasi I110 eri 811 día ha de ser ima • „ . ' , , , , ' lio Mola al Parque ae uueuueui^a, . y ^mas y mas en H sesurulad d3 que 
tuvo afectuosas frases do fel ici ta-1 r i ^ l l s l m a huerta. |Larache tiene el mejer equipo de vendaval no han sido hasta ahora 
ción para el teniei.M c o r o n é ion Y en los d ías de zoco son m i m e - f ú t b o l de (odo el Norte de ^ f p . . - dR gran imp0rtancia en la pobla-
José Terrer , para el comandante rosos los ind ígenas quo se acercan a ¡ Entre pl p r imer v SPg(lnd3 ü(}m_ ción. 
fosado y toda la bflciulijlad del a huerta para ver el trabajo quo pn Re ha jllpado pie día hora en la Barracas que han avanzado unos 
Establecimiento por el excele-ite e s . ^ ^ son qup Ios del santa B á r b a r a so han metros de su lugar de emplaza -
miento, techumbres de chana que 
an salido sin necesidad de carp in-
doncia de nuestra zona al estable- 1 a osta obra do colonización co-
cer con prec is ión y rapidez las ha- ' op^'a con gran entusiasmo este dis 
sos necesarias y debidamente abas- tinB'nido jefe de Tar i fa , quA en te -
tecidas. i r ronos cercanos al campamento hu 
Ultimamente en la vi-da n u « | l a b r n d o una PT™ ex tens ión do t i e -
realizó el exce len t í s imo s e ñ e r se-<rra cou un moderno arado de ver-! 
j i a r t i ó centenares de cristales en 
iudad, 
quo los vidr ieros tengan trabajo pa 
ra unos t l í a s . 
Eolo, ha sido en estos días el m á s 
s i m p á t i c o Mecenas que han tenido 
los v idr ieros y el que t a m b i é n ha 
recibido las mayores censuras por 
narte de cuantos tenemos que t r a n -
sitar día y noche combatiendo sus 
j r i . 
Los destrozos que ha causado el 
tado que observó en todos los ser- cuchos los que preguntan a los es- npUntndo dos tantos sin que "los del m 
vicios del Parque. E S ^ S ^ en esta "Pr inc ipe" lograran apuntarse uno. h 
Hoy somos nosotros los oua te- í i a n ;obra de colonización, datos E1 t ido d 
nomos que hacer resaltar la labor Y pormenores que desean conocer ¿ b 8 ^ la i m U k que i m p o , i b i l i 
He Intendencia, ya que hemos com- ^ }* ™ w la ce l eb rac ión de los dos t iem 
probado que on posiciones v cam- Q^nar ia moderna de ro tu ra r la t i e -
(Alñár tM de importancia del t e r r i - r r J SobM el arado p r i m i t i v o , 
torio, se han instalado modernas ÍIei,mosos proyectos acaricia el te-
maquinarias v hornos en los que se niontíl coronel Larrondobuno sobre 
fabrica un pan exquisito para la ^ importancia que ha de tener en 
tropa que muchos días ya q u i s i é - ^ no lejano esta t ierra tffc en ho-
tamos adqui r i r en cualquier c i u - ras ^ dnscanso, se es tá bibrando 
dad del protectorado en las que por v acondicionado para que aporte 
la prensa o por el púb l i co se es- *n rendimiento a la obre, de colo-
tunhan de vez en cuando j u s t i f l - n ,™ción . 
barias miPi ic resneofn a la elabo- ^ n c' T .Zenin cómo en cuantos 
S n de oan campamentos hemos visitado ^o ^ y el "Santa Bárbara '» y este " ' n J o t r a , personas que han Í n t e r -
£n el T 7enin hemos visto uno ^ a d esfuerzo personal de las oncuentro se rá de mayor v ic tor ia * * * * * * * * * trabaios para extraer 
rio ostos modernos grupos amasa- ^ p n s que lo g ú a r ^ - f . . Para nuestro campeón , 
^or-horno de la casa H. Peter do E n f $ é camn.tinep/o el teniente J 
f e l o n a , que pueden ser t rans- corono! Larror.d. br.no. tiene el m - f 
portados ron suma facilidad de nn teréa V pl cuidado de r o r s e r v a n ó n los servicios de zocos y consultorios JL™!,. Je qile rompe 
lado a otro. r,P nn gran ^ o ^ 0 f,o cal que al mes que tienen a su cargo e i este cam-
El par t ido del domimro fué no teros y murallas de sencilla cons-
t rucc ión que se han hundido. 
Pero por fortuna no ha habido 
pos, un encuentro de gran in t e r é s qne lamentar desgracias persona-
en el que se enfrentaron dos ex- les hasta esta madrugada, 
celentes equipos. La ún ica nota t r ág i ca de estos 
Venció el Santa B á r b a r a , porque d ías de temporal , ha sido la apa-
i ü once, es m á s completo y tiene r i c ión de un ahogado en los acan-
t m juego de m á s resistencia que los filados que hay a espaldas del cam-
tangerinos. pamento do Nador. 
Tal vez en la p r ó x i m a primavera V n ^ descubierto el domingo, 
podamos ver en un día esp lénd ido A y u n o s soldados de Intendencia, 
otro encuentro entre el "Pr incipo ío8 agentes de la Pol ic ía Guberna 
el c adáve r han tenido que desistir 
de sus abnegados p ropós i to s . i 
Tal es el imponente estado del 
en el acantilado. 
Ayer se p e r s o n ó el Juzgado en 
el lugar que apa rec ió el cadáver , 
t>e la ins ta lac ión que Intenden- Produce un elevadD numero de to - pamento las fuerzas de Intervon.MO-
tíl tiene en Megaret hablaremos en cal de pr imera calidad q.io nes Mil i tares , 
U información que dediquemos a rlespufe se enví i a las pos:cione3 Nos dospedimoa del teniente co- pfiro este ha sido arrastrado DUO-
magnífica pos ic ión . para blanquear y t a m b i é n p»ra h s tonel Larrondobuno y (Je su brillan Víin^nfo mar adentro, ignorándose 
Ya la tropa no solamente tiene obra;? del citado campamenlo. to oflQiftUdad que ha lecúdo pnra tlriion Pueda ser la v í c t i m a . 
Excelentes alojamientos, sino t am- • »« • •>« <•• j nosotros toda clase de atcnolones, Ha quedado montada on aquellos 
bi^n Inmejorables ranchos y un mag M ••• "I qUC j , .:- columnas «g radeo - alrededores una guardia por si el 
hífleo pan que es el complemento Es el a f án quo encontramos en mos y regresamos a Larache, llenos mar arrojara otra v e í el c adáve r a 
tlel bienestar del soldado en posicio* el rompo, sea A punto .e fuere, de optl inismo sobre la i n t e r n a n ! í - los acantilados. \ 
hes y campamentos a lo que nay perr. que fóra:! fuerzas m i l í f . w « , sima y desconocida labor "1 " j é r E n el campamento de N'ador tam-5 
íjue agregar la higiene. el de trabajar por r l mejora.riienlo cito viene realizando en las pos i - - b i é n han sufrido grandes desper-
En este aspecto, el comandante de la posición o campaimnto, es- ciónos v campamentos dol t e r r i t o - fectos dos barracones que s e r v í a n 
^ Sanidad señor Ochoa, tiene tam fuerzo que va repercutiendo en el vio a la qne hav que agregar la de alojamiento a la tropa 
D>én Gjpecial ís imo in t e ré s y para inmejorable es t i -o de las tropas y 'obra do las Intervenciones M i l i t a - Varios postes telegráficos v tele-
llZ T^H^T? Ínlp0rlanfeS riG l0d0S 103 Sftrv;; ;,s V * on-uen res. por lo que nos anima a. con- fónicos como gran n ú m e r o de á r -
Udo0 ' f m l t J : t r / / ? ^ dc?t\cafl05- t^nuar este viaje a t r a v é s del t e boles han sido derribados por el 
lado una moderna estufa de desin- o t r a i n fo rmac ión dedicaremos a r r i t e r i o de Larache. .vendaval . 
ÜN TELEGRAMA D E L A AGENCIA 
" F E B U S " 
Madrid.—En la oficina de Censura 
facil i taron esta madrugada una no-
ta oficiosa, en la que dice el geno-
ral Pr imo de Rivera que se somete 
voluntariamente, on vista de los r u -
mores circulados ú l t i m a m e n t e , a 
una prueba sensacional y decisiva 
o invi ta a los diez capitanes gene-
rales, jefe superior de las fuerzas 
do Marruecos, directores de la Be-
n e m é r i t a , Carabineros o Invá l idos a 
que tras breve, discreta y reserva-
da exp lo rac ión de los primeros j e -
fes, jefes de unidades y servicios, 
le comuniquen si sigue mereciendo 
la confianza y buen concepto del 
E jé r i c to y la Marina . Si le falta es-
ta oenfianza, a los cinco minutos de 
saberlo, devo lve rá los poderes al 
Rey, advirt iendo que c o m p u t a r á en 
mucho m á s los votos adversos que 
favorables. 
FEBUS 
L A IMPORTANTE NOTA OFICIO-
SA D E L JEFE D E L GOBIERNO 
Cuando al final de m i jornada de 
ayer, tras diez horas de incesantes 
trabajo ajeno por complei.o a chis-
morreos y menudencias, ho rec ib i -
do a los informadores de prensa, 
me ha sido dado cono?ej la in ten-
sidad con que so lim» cotizado en 
los mentideros y os enojoso salir al 
paso de tanta miser ia ; pero no hay 
otro remedio para t ranqui l izar a los 
ocultados, y a quo no sirva la r ec t i -
ficación para acallar a inventores 
acogedores y propaladoress de es-
pecie alarmista. E n pr imer t é r m i n o 
y por el buen nombre de las v í c t i -
mas del doloroso accidente, he de 
afirmar con el testimonio de toda 
la ciudad de Segovia, que eXque pro 
dujo la muerte del teniente don 
José Estaun y la grave herida del 
cap i t án don José G á n d a r a ha sido 
Absolutamente casual y m á s l a -
mentable por tratarse de oficiales 
b r i l l a n t í s i m o s unidos por lazos de 
fuertes de amistad. 
T a m b i é n por el buen nombre de 
m e r i t í s i m o s generales, he de dar 
un solemne m e n t í s a las actitudea 
que se a t r ibuyen a algunos, contra-
ras no solamente a la realidad y al 
concepto que siempre han tenido y 
demostrado del cumpl imiento del 
deber, sino a todo buen sentido, 
ellos me tienen en inquietar el á n i -
mo púb l i co el i n t e r é s que los es-
peculadores y político.! profe?ona-
les n i del alboroto deducen el placer 
que la gente moza e irresponsable 
pero en fin, en esto el Gobierno 
se somete vo lun ta r io a un.» prueba 
sensacional f dee'siva. 
Como a dictadura advino por la 
p r o c l a m a c i ó n de los mil i tares , a m i 
parecer interpretando sanos anhe-
los del pueblo que no t a r d ó en de-
mostrarle su entusiasta adhes ión , 
con la que m á s cr^co a ú n , ere" sen 
t i r contando hoy ya que este ú l t i -
mo no es fácil de comprobar con 
rapidez y exacti tud numéncr .meyd.e 
y lo ot ro; si ya la prim ua se súmelo 
y autoriza e i nv i t a a los di-z t ai l í -
tanos generales, jefe superior de 
las fuerzas de Marruecos, tres ca ' 
piianes freherales de depariamen. 
tos m a r í t i m o s y directores guardia 
c i v i l y carabineros e invál idos , a 
que tras una breve, discreta y r e -
servada exp lo rac ión , que no debe 
descender de. los primeros jefes de 
unidades y servicios, le eomuniqu'"» 
por escrito y si as í lo prefieren se 
r e ú n a en Madrid, bajo la presiden-
cia del m á s caracterizado para t o -
mar a'cuerdo y si le manifiesta s i 
sigue mereciendo la confianza y 
m í e n concepto del ejercito y la' 
Marina si le falta a los 5 minutos de 
saberlo los poderos del jefe de la 
dictadura y (riel Gobierno, s e r á n 
devueltos a S. M. el Rey, ya que 
de este los rec ib ió hac i éndose i n -
t é r p r e t e de la voluntad de aque-
j líos. Los alborotos estudiantiles po-
¡ c a s veces tan fuera de t iempo y 
, tan faltos de motivo el constante 
intento de alarma financiera contra 
la cual la realidad mantiene la 
buena cot ización de los valores, y 
con una ligera me jo r í a en los eam 
bios, los anuncios de promover a l -
borotos no d e j a r á n de ser r e p r i m i -
dos en justa p r o p o r c i ó n a las ac t i -
tudes que los determinen, sea cua l -
quiera el lugar y la ocasión que 
se « l i j a , n i intrigáis al ternas n i 
bajas, alteran un punto la s e r é -
nidad del Gobierno, preocupado 
siempi'f» on la r e p r e s i ó n ; no quiere 
n i excederse n i quedarse corto , 
pues no es la cosa de pretender d u -
rar en un día y brutalmente el mal 
de herencia de indiscipl ina en cier 
toe sectores poco en n ú m e r o y mo-
destos on calidad, n i tampoco f a -
vorecerlos con un r é g i m e n de i m -
punidad. 
En suma, el jefe del Gobierno t i c 
ne la seguridad absoluta de haber 
cumplido y estar cumpliendo todos 
sus deberes sin violencias y sin í l a -
queza y do no haber escatimado 
un minuto n i un esfuerzo al s e rv i -
cio de la patria y quo el Directo 
r io m i l i t a r pr imero y el Gobierno 
c i v i l d e spués le han ayudado con 
la m á x i m a eficacia y lealtad, pero 
si la m á s alta represcntaoipn del 
e jé rc i to y la marina a ias que no 
ha pretendido halagar n i las haco 
promesas que por halagos se i n -
terpretan declarado estar siempre 
dispuesto a exigir de ellos sacr i -
ficios que a proporcionarles ven -
tajas creyendo interpretar el sentir 
colectivo sin r e c u r r i r a actos p le -
biscitarios que repugunan a la es-
t ruc tura y disciplina de los cuer-
pos mil i tares y que s e r í a n mal p re -
cedente y funesta e j e m p l a r ü a d y 
que la sensibilidad de los mandos 
expertos hacen innecesario comu-
niquen al jefe del Gobierno u n j u i 
cío contrario y para estimarlo as í 
c o m p u t a r á en mucho m á s los va -
tos adversos que los favorables con 
su conciencia t ranqui la y muy sa-
tisrfecbo de haber cumplido bien 
todos sus deberes, porque as í lo 
ha querido Dios para que E s p a ñ a 
en los ú l t i m o s sesenta y seis meses 
¡fuera lo que si.mnpre, debió ser 
y ahora solo pido a mis compa-
ñ e r o s de armas y j e r a r q u í a que 
tengan esta nota por directamente 
dir ig ida a ellos y que sin p é r d i d a 
de tiempo, pues ya . j o m p r e n d e r á n 
lo delicado de tai s i t uac ión quo 
este paso cuya gravedad no desco-
nozco crea al r é g i m e n que presido 
decidan y comuniquen su act i tud 
E l E j é r c i t o y la Marina en p r imer 
t é r m i n o me erigieron en dictador 
une-; con su adhes ión . nf?Ms con >u 
consenfimenlimiein t ác i to . 
Kl ejército y la inariná m \ los 
primeros llamados a miinlféstap e»A 
roníueneia si debo seguir siéndolo 
o si debo resignar mis poderes. 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscu l a marca TÓa 
ledo seminueva y u n m o l i n i l l o dó 
café e l éc t r i co . 
libros. Revistas, Periódicos, 
rolletes. Trabajos 
comerciales E D I T O R I A L " G 0 \ A " 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
BAJOS A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
TODÍ OMSK DI mnm m m u m mmm si 
Ferrr .che a Alcázar 
liste es el 
"Kodak" 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimeaiiones »on tar, reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco 
SU confección c» UD perfecta que 
hace toiogrsü** perfectas sin 
necesiuad de aprendizaje 
SU precio, desde 40 peseta* 
SU noDibre. umversalmente cono-
cido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográíico. 
De venta en el es-
° tablecinaíento 
G O Y A 
— ola.©- ^ i o ^ a s a i r 
P R t C I O S D E S D E 
L A R A C H E - P U E R T O 

















H O R A R I O DE TRENES 






















Bodegas ^ran clasificado en su I diente c a t e g o r í a . 
El plazo para la 
Presentt 































c i ó n de declaraciones s , 
\ el nuevo Reglamento W!?11 
¡e l d í a 3 1 del presente me?,níl 
' Los contr ibuyentes oí 
v in i e ron f igurando en ios 6 j 
sos de a ñ o s anteriores y 0 ^ ' 
presenten nueva declaraciól? 
se cons id -e ra rán que renue-
i m 
¡ l a d e c l n r a c i ó n , que, en su 
| efectuaron por no haber 
va» 
| ^ é t M í a * Victoria. ^VUir VI0110 sus c ^ d i ^ o n e s contri 
r m ^ r j ^ „ - ^ t ivas sin que puedan recia. 
í mar contra la clasificación 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' que como consecuencia ,jp 
* 1 sasífta aquella d e c l a r a c i ó n anterim 
R E P R E S E N T A C I O N REGIO- se les hubie ra hecho. 1 
N A L DE H A C I E N D A i ^ ReprCBfjntaiile ue iiUt 
da, V. H E H N A N U t í Z L A L \ ^ 
mpuesto rie Patentes 
A N T E S D 8 ANUNCLáJB 
BDB A R T I C U L O S CON 
B U L T 1 U B T 1 E L A S 
T A R I F A S D I F ü B L I -
CIDAD DM "DIARIO 
V A R I O Q B S 
PRECIOS DESDE A L -




























E S T A C I O N E S 
















H O R A R I O DE TRENES 

































NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
En v i r t u d de la d i s p o s i c i ó n 
[segunda de las t ransi tor ias . , 
publ icada en el B o l e t í n Oficial 
de la zona de fecha 31 de d i -
c iembre pasado, se previene 
a toda persona na tu ra l o ) u - ^ 
r í d i c a que ejerza Si comercio , ^ 4 * u ^ ^ * ^ 
indus t r i a o una p r o f e s i ó n c i ia l j^Mll iSf i t « .Vi^v l iíadv f ^ 
quiera , la o b l i g a c i ó n que t i e - ^ j J U A . J l X T ü A i y ^ w . 
ne de hacer la d e c l a r a c i ó n c o L ^ " g u j f ^ y j i i aAAiwT^ 
rrespondiente al a ñ o en curso ' . ~ 
en las oficinas de la Represen tí« *>A4 ^ 
[ac ión r eg iona l de Hacienda, M « i * « P A f « * ^ 
domic i l i ada en la avenida de S ^ f i L O ^ g n g a i i ^ v -
Pr imo de Rivera p r inc ipa l n u - j ¿jgp j 
mero 2, (encima del Comer 
c ío E s p a ñ o l ) para su i n c l u -
s ión en el censo y pueda ser 
L a Dirección. 
Transportes Marqués 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y T e t u á n 
Precios reduc id i s imos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su oí lc na A U T O E L E C T R I C I D A D 
Avenida Reina Vic tc r í a . Larache 
Compre Vd. ^Diario Marroquí" 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
(i 
Gran Empresa de Automóviles 
V a l e n c i a n a " a 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
T a r i f a de transportes de m e r c a n c í a s en servicio combina-
do de a l m a c é n a a l m a c é n entre Larache-Alcaar y vicever-





De 50 a 99 
De ICO a 999 
9 kgs. Ptas, 1*00 m í c i m u m de p e r c e p c i ó n , 
49 » » VSO id. id. 
» » V I S id. i d . 
> » 1*50 por cada f r a c c i ó n de 100 kilogramo» 
De 1.Ü00 en adelante, a Ptas. l l 'OO ios 1.000 kilogrímos, por^ 
fracciones de 100 kilogramo». 
N O T A . — E l t ranspor te de m e r c a n c í a s se e f e c t ú a de a l -
cuenta de la Empresa los g a s m a c é n a a l m a c é n , siendo por 
tos de carga y descarga. 
O T R A . — Q u e d a n excluidas de esta ta r i fa , las mercanc ia f» 
s iguientes: m e t á l i c o y v a l o r e s i n í l a m a b l e s y peligrosas; m a -
sas indivis ibles , voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, l e ñ a y t ransportes f ú n e b r e s . 
Empresa Española 
Antoiadvllea áe gran lujo, rapidez y con butacas individúalas qus la Kd! 
p$&* m á s aatigua con matepial aprobiade a las oairotaMS fus c é -
corren y personal experimentade. 
Bepvtólo diario entre Larache, Alqárar, Arei la; Tánger; Tetuán i Q&i 
ta; Tetuán a Xauen y Bab Tasa. 
Herario de salidas a partir del « a s p r i a w o de mrñmtot% de iffM 
De Alcájnr a Ursche: 6 45 8 y 3o, i o, 12,14 y 3o, 16, t? j 3o, «9. 
D e » « » A r c í Í a l T á n g e r 6 y 4 5 , 1 2 , 1 6 . 
Dc » « * » ^saia,Tetuan, Ceuta , 10,12, directo 
^ * • » » T á n g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45. 
Da L a r a e b e • Alcázar: 8,10, t i y 3o, t3, i5,16 y 3©, 17 y 3o y 15. 
«• « A r c i k , T á n h e r . T e t u á n Ceuta , y de T e t u á n a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
» « » R'«aia, Te<uan, Ceuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» « » Rga¡a ,TetuáR,Ceuta ,3y3o, i3y3c , diretes 
• « » T á n g e r , 7 y 45, t3.17. 
NOTA.—Ssia EmpreBa expsnds > iltetes earrides ins ta Atgeetns, ra 
©omblnasiéa oes los vaporas de "Bland Lin«" qeu salea de T á a f f i 
También despacha billetes para tr das las l íneas que tiene establee^ 
das esta Empresa en Bepafia ooapijendjdAs entre Aigeciras, SevlU» f 
Algeoiras Cádiz, en eorobinaclón «on la salida y llegada do les vapoia* 
correos de Africa. 
ANEMIA 
Se combate répidament* 
fomentando el apetito y reno* 
vando la sangre externada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
Cerca de medio siglo de éxito crecientt. 
Aprobado por la Real Academia d$ Medicina. 
m m m m 
SALUD 
Pad-í 
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Son las motores dai m u n ^ o 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país . E s recomendada para niños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
B E N S E N . Representante en Larache: Antonio López Escalst 
( b r m H o t e l R e s t a u r a n 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servlolO 
de comedor; e sp l énd idas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se i irven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
J B 1 C o o o c ^ L i r l l o ^ 
G A F E B A R - R E S T A U t A N T 
itteteete s e r í a l a da Qaatdtr a la ewk» 
Bofcléfti do «cee iea te i y aercdladas marcas.—Tapaf variadas 
Fmtí ú futro bpdi-LWCIK 
COMPAGNIE A L G E R I I N N 
Banco Espanoí deGrédlto,-S. ñ. 
Capital eor ia l : 100 millones de pesetas 
Capital tírsembolsado: 30.428.500 pesetas 
1: servas: 30.200.348.260 
Caja de ihorroe :» Intereses 4 % a la v i s U . Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Su tu r t a l eti Larache: Avenida Reina Victoria 
* ® M iíi GUiS Pj I I I I 
Sociedad anónima íundada en 1877 
Capital; 105 000.000 de francos completamente desembolssdo» 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARI», 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA. D E B O L S A t Dfi CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avlso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Otros 
Créditos de Campaña. P r é s tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Tí tu los . Custodia de Valoré 
Suscripciones. Pago de cupones 
A.lQuit«r de Cajae de caudales 
feiniaigQ de ohequH» j Cartas de Créd i to cobre todcs » - ' 
-- snems ra FRANCIA 
y en tnd.iP la; Ciudadea y Principales LoeaUdi ~ 
• A SN LAÍUCKK 






D. Domingo Puig 
SUBIRA 
Falleció en Matero el 26 
da Enero de '. 930, a l a 
edad de 70 años, habien-
do recibido les Sto?. Sa-
cramentos y I Bend:c?óa 
Apostólica 
Su afliffid0 hijo. Direc-
tor de la Academia P.-|;-
técnica de H . H. Marístas 
de esta ciudad, famMs v 
Profesores dei C c l e g í » , 
B! cou.>unicftf a los sfum-
n0wf ot.rí^'jcs «fumóos v 
famtha . a i como a sus 
amistades tan t r i te ooti 
cia, les ruedan se sirvan 
enccmeoHar al S ñnr e l 
alma del finado y ssistir « 
la M'«a que r\ mié r^'es, 
día 29, a las nueve de U 
mañana, ' e celebrará en 
U CapiMa de! Co'e^i'». 
V I D A ISRAELITA 
I Felicitamos muy efnsivament-3 '<• 
l i a jun ta de damas isranlitas ñ o r U 
I h u m a n i t a r i a labor que vienen rea-
lizando en p ró (!« la infancia h u i n i l -
Ide de la colonia hebrea. 
TEATRO ESPASA 
E| debut de los Cosa 
eos del Don 
N o t i c i e r U l t i m a H o r a 
Reg 
Ayer saludamos en Lnr'.ehe :d ?e 
rento de ta Sociedad Es[»arutla Je 
.L ino t ip ia señor Pc'a ' lus di^l ingi i ;do 
imigb nueslru q a j r tgiesa aueya 
r^acn HAI r n n c u l Con 1111 lleno re8,Jlar> se P1"650"10 ínénté á la penín. ' .uia. 
Í C O Ü U C I ^UMbUI ari()Clui a nuesü .0 p ú d i c o en el Tea1 
de España t ro E s p a ñ a , el coro de cosacos del] Don " P l a t o f r . 
El coro, computsto do 35 artistas 
En la iglesia de la Misión Cató-
lica se colebió el pasado sábado 
el acto de iinnoner las aguas del 
PRIMO DE RIVERA DESPACHA 
CON DON ALFONSO 
El pasado domingo por la tarde e jecutó bajo la d i recc ión de su jefe " « - « « í P W W 
regresó de la capital del protecto- Kostrukoff , un programa de can- ' ^ ^ ' " o , a. Injo dado a luz recien-
rado, el i l u s t r í s i m o señor cónsul I n - ciones rusas con una finura admira- lf monío Por la Joven ps?P0?« de núes 
terventor Local General don Eduar- ble, con una delicadeza sorprenden- $o querido amigo do.i Jo$e Liebres 
do Vázquez Ferrer, d e s p u l í de api?- te c o n t ^ lando u poco con las fl- e n l a b i e de la importan. - r azón so-
l ; r en T e t u á n a la recepc ión ce- guras r r ' staa de los ejecutantes. C1¿1 Ortega Hermanos. 
I brada en la A l t a Comisar ía con Era el al/na. no la voz que cantaba. E1 nuevo crist iano fué apadri -
LOS MINISTROS COftfERENGIAN 
CON E L GENERAL PRIMO D E R I -
VERA 
Madrid.—E^ta m a ñ a n a estuvo en! 
Palacio despachando con Don A l - ^ T'03 ministros a eveepción del de 
fonso el general Pr imo de Rivera. i F-cononiía' acudieron al minis ter io 
El m a r q u é s de Estella en t r egó al ác] E jé rc i to donde despacharon con 
Monarca dos v o l ú m e n e s lujosamen- cl Pcosidenl^ del Consejo, 
te encuadernados. * E l - p r i m e r o e salir fué el de F o -
A la salida de Palacio dijo el Pro- ' m e n t ó , diciendo a ver si con la ex-
sidente a los periodistas que del Ploraci(5n anunciada por el j'ef? del 
Minis ter io de la E c o n o m í a Nacional Gobierno cesan ya las hablil los y 
figuran los nombramientos ya co- la disparidad entre el E j é r c i t o y el 
nocidos. Luego mostrando la car- í ^ n e r a l Pr imo de Rivera. 
iva de la fiesta onomás t i ca de Esta muy bien disciplinado el coro riacin Vov los n i ñ o s P i l i y Alfonsito tera dijo que con ten ía decreto, car-
S. M. el Rey Don Alfonso XTII . y posee el don de reproducir una 0l'te*?a, impon iéndose l e el nombre tas reales, un croquis y numerosas E L TENOR F L E T A A P E L A A L S U -
A nuestra digna pr imera autoridad infini ta cantidad de matices desde ^ Jo:?''-
c iv i l enviamos nuestra cordial bien-
venida. 
La obra de la Junf 
de Damas 
Sentido faüeoirwento 
En Ma ta ró , donde res id ía falleció 
ni pasndo domincro a la avanzada 
odad de setenta años , el respetable 
y venerable s eño r don Domingo 
Puig S u b i r á , v í c t ima de un ataque 
de apop leg ía . 
La muerte de tan respetable so-
los m á s fuertes hasta los más d u l -
ces. Una i n t e r p r e t a c i ó n tal no po-
día dejar de entusiasmar al p ú b l i -
co como suced ió . 
Los artistas vestidos con su traje 
nacional, sedujeron por sus voces 
Verificada la ceremonia reliffiosa 
condecoraciones "que son para los 
B extranjeros *iue tomaron parte en 
PREMO 
, _ E l tenor Miguel Fleta ape ló al 
» e \ ? Á * w ni i v n i P i i i , líjXPos,cl0n0;' oe SeMlla y Bar- Supremo en la sentencia dictada padrinos se trasladaron al domici l io celona . . . . 
de los señores de L leb ré dond» 
ce lebré una fiesta í n t i m a . 
se 
por la Audiencia en el plei to segui-
a T m b i é n di jo el m a r q u é s de Es- do cnntra el citado tenor por el 
te.la que m a ñ a n a h a b r í a Consejo Metropolitano de Nueva Y o r k . 
Nuestra enhorabuena a los seno- de ministros 
Se advierte inmediatamente que pa re5 de L l e b r é s , y a los n iños A l - En su conversac ión con 1 o. r e -
so.ron ño r una excelente escuela. 
E L SOLITARIO D E L LUCCUS 
fonsito y P i l i , padrinos del nuevo porteros, pa só por la calle > . P n i -
vás íago de los s e ñ o r e s de L leb rés . ^ n 
De paso para Ceuta, saludamos 
ayer a los s eño re s don José y don 
Francisco Baeza que p roced í an de 
la zona francesa. 
T a incansable junta de Damas I s -
raelitas que con tanto entusiasmo 
e interés viene in te resándose por 
h in rancia desvalida de su colonia, 
• • 'a (arde do ayer dió una comida 
...... - j j-p^ria a. los n iños pnbres 
Fecibert ins t rucc ión en la es-
cuela de Alianza Israelita de esta 
plaza. 
Digna de los mayores elogios es 
la labor que llevan a cabo estas 
distinguidas damas do la buena so-
ciedad israelita de Larache, ya que 
diariamente se interesan por estos 
humildes n iños . Y en la tarde de 
ayer, vimos con cuanto amor iban 
atendiendo estas b e n e m é r i t a s s e ñ o -
ras a esos p e q u e ñ o s , p rod igándo les 
el mismo ca r iño de madres aman-
t í s imas . 
Y un día y otro, siempre con el 
mismo objeto, las damas que com-
ponen esta Ins t i tuc ión , dirigidas por 
su incansable presidenta la s eño ra 
Olga de Oziel, acuden a la Alianza 
Israelita y sirven ellas mismas la 
comida a los n iños pobres. 
La de ayer, fué extraordinaria y 
costeada por las señoras Olga de 
Oziel, Berta de Fereres, Azibuena-
de Salama, Esther de Mati t ia , S i m -
ba Benasuly, Luna Castiel, s e ñ o r a 
de Bensimbon, señora de Aranies, 
Sol do Bensimhon, Esther M o r y u -
sof y RahmaBendayan, todas per-
lene.cicntos a la dirctieva de la be-
néfica Ins t i t uc ión do Damas Israe-
litas. 
T a m b i é n ávudaron eMrn'/.mmln 
MI el reparto dn la 'Mmida, a laá 
Pitadas damas, la beH.'sinia profe-
Poi'ii de la clase d« fcanees do la 
Alianza Mllc . Rarah Da l t e l ívé lg , ft»i 
Como lodos los prnfeáoh?- , no o l v i -
dando al incansable don Jaime 
Oziel, infatigable en todo aquello 
que se refiera a practicar el b ieu al 
«cmejonle . 
E l temporal y la rompiente del 
r í o Lucus, que en su crecida a l a s -
tra á rbo les , y cuanto encuentra a 
ñor , ha causado' profiuio'o s e n t í - 55,1 Pasn- Ñ motivarlo el que las au-
miento en aqmdla población en la f^idades ind ígenas arranquen de su 
que era e s t i m a d í s i m o por sut; v i r - rf>0'ro de la escollera al "Sol i tar io 
' ^ do constante protector de los fio1 ^ucus" antes de que fuera v í c - hi]0 (,0 los señorpg ^ L leb rés , rt 
hvpiild$3, entre los que r e p a r t í a ^ima de su alucinamiento v de las 
inn i jmerós donativos y *eñor afable f,1i>,;'s do los elometnos desenca-
" rnrifín=o na.ra euajnfos estimaban denados. 
r,. rv.ctn.-iriq honorabilidad y a l t ru is ^ enig jñá t icó sol i tar io, que i u -
mo. ranfn pois meses ha logrado una 
Para su h i jo , el dis t iníruido d i - Pnrnlar idad digna de s^r llevada a 
rector de la Academia Pol i técnica ja a n t o l o o í n de los l ipo^ ^xtra^a-
L A PRIMERA SENTENCIA CONTRA 
GAZAPO 
i - n i ' . i r MT- «oí"" 
el regimiento de In f an - E1 jnZg.afio de Buenavista ha d i c -
t e r í a que sal ía de la parada m i - tado sentencia por el p r imer del i to 
l i t a r y el Presidente, fué a salu- o iv i l contra el agente de negpcíoá 
dar a la bandera. Gazapo, por 14 m i l pesetas, h a b i é n -
Comentó luego con los perir distas f]0Sele condenado al pago de la can-
la costumbre del púb l i co dr» Madrid tif}n(i y las costas, 
y dijo que no solo presencia la para 
da. sino que luego a c o m p a ñ a a la TEMPORAL EN ASTURIAS 
tropí*. j 
Noticias de provincias dan cuenta 
D e s p u é s de asistir al bautizo del 
D e s p u é s sa ludó a las infantas 
^ivsó a la ciudad internacional, el eme pasaban en cocho por la c i t a l nue reJI?a , in onormp ,omporal . 
conocido comerciante don Alfonso da calle v sub iéndnso r á p i d a m e n t e a ? " Asturias numerosas embar-
Ortega, agente en la zona española su coche se desp id ió de los in fo r - caciones han ^ ' ' ^ n o r m e s da-
y Tánge r , de los coches "Renault", madores. * . fios a consecuencia del formidable 
1 temporal que reina en el mar. 
AUDIENCIA REGIA \ E l mar arroja infinidad de restos 
Con toda felicida dió a luz un.. , j de embarcaciones 
de Larache don F é l i x Puig, ha sido gantes y curiosos de Marruecos, ha precioso n iño la joven esposa del; Don Alfonso rec ib ió hoy en au-j E n Vigo han aparecido bastantes 
una p é r d i d a irreparable que le ha S,(J0 f l u i d o en una me/quita. profesor de la Alianza Israeli ta de diencia al cap i t án generalde la r e - ' c adáve res en estado de composi-
sumido en profundo (Mor; al que Ha sldo una ^bra de iuimanidnd esta plaza don León Aranias en-
nos asociaoms de todo corazón, y a clue aplaudimos aunque nada nos con l rándosé la madre y el recien na-
sus desconsolados fan .d i i res h a r é - e x t r a ñ a r í a de que en estos días ca • cido en perfecto estado. 
mos extensivo nuestro peamos. 
Mañana mié rco l e s a las nueve de j j 
la m a ñ a n a t e n d r á lugar una misa 
en la capilla del Colegio de la .Aca-
demia Pol i t écn ica que se rá aplica-
da por el eterno descanso del alma 
del finado, acto que ha de verse 
muv concurrido de fieles. 
yera enfermo este hombre singular A los felices padres enviamos 
basta que ha sido trasladado a un nuestra cordial fe l ic i tac ión , 
lugar m á s confortable que la oseo-
era, en la que ha v iv ido una gran 
temporada. 
g ión, al de Aragón , y a los generales ción supon iéndose pertenecen a la 
Borbón y Castelvi. i t r i p u l a c i ó n del buque noruego nau -
T a m b i é n rec ib ió el Monarca enj fragado en aquellas costas hace p o -





La próxima película 
de Lon Chaney 
Mañana mié rco l s en la pantalla 
Ayer pasaron unas horas en L a -
j'aohe nuestros antiguos conveci-
nos y amigos don Rafael González-, 
y don Antonio M a r i n regresando por 
la tarde a T á n g e r , 
DOCTOR GRAÜ 
Df p ó s i t o de Semil las y 
nos Q u í m i c o s . 
A bo 
C A L L E C H I N G U I T I 
S a n d í a valenciana, me lón ver-
de, tendral valenciano, bersin, a l -
falfa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
Do dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, a l -
baricoque?. ciruelos, cerezos, gufn 
»ios, a l m e n d r o » , perales, manzanos-
naranjos ú l t i m a calidad e s t á n por 
recibir . 
Pasó el domingo en Larache en 
u n i ó n de los distinguidos señores 
del Teatro E s p a ñ a , podremos ad- de p e ñ el jefe de la G e n d a r m e r í a 
m i r a r nuevamente al gran L o n Cha de T á n g e r don . j o a q u í n de Mií;L.0l) 
a c o m p a ñ a d o de su elegante y be l l í -
sima esposa. 
Consultas todos los d í a s de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle P r i m o de Rivera, casa 
de Bustamente, p r i m e r o . 
i Se traspasa un efitablecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vic 
eO«T>lül r • B l A * l O !f43IR©OUl 
ilik iSÉESÉ M i La_eaviota 
noy en su p r o d u c c i ó n de la presen 
te temporada, t i tulada "Oriente o 
el cazador de t igres" , filmada por 
la portentosa casa Metro Goldvin Ma 
ycr. 
En ella Lon Chaney pono nueva-
mente de manifiesto sus cualidades ^oria' 
asombrosas de ca rac t e r i zac ión . j Para informps on osta Redacción. 
Quien conozca a Lon Chaney soló • • • 
por los retratos o personajes que' Sn a lqui la h a b i t a c j ó n amucblada 
i v p ' ^ c n t a , puede creer que es un .;ara cabaUero sol0j p¡g& encima fr\ 
hombre á s p e r o , un señor siempre de café uLa v i n í c o l a , , . Plaza de Es-
mal humor cuando en realidad es pafja 
un b o n a c h ó n y un individuo ex t re - | • • • 
madamente s i m p á t i c o . E l gran ac-j ge j j ^ i l ^ habitación amueblada 
or es encantador en el trato social para uno 0 dog caballeros. I n fo r -
• un excelente amigo, cuando se mar4n Í̂0S(SQ de la Vinícola , 
llega a conquistar su in t imidad , i 
No cabe duda que m a ñ a n a todo 
nuestro selecto púb l i co se d a r á cita Se ofrece joven para cualquier 
n cl E s p a ñ a para admirai1 otra vez colocación. Informarán en esta Re-
a esle famoso actor, dacción. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y m ú s i c a 
Plaza de E s p a ñ a 
t r i o Irustsa y por la orquesta t í -
pica Spaventa. cante flamenco p o í 
\ nge l i l l o Vallejo Pena (hi jo) Gen-
t eño Marchena y el N i ñ o del Mu-
seo; Himno de la E x p o s i c i ó n de Sd 
l v i l l a por F le ta y " C ó m p r a m e urt 
] Negro" por l a orquesta Alady f 
i otros muchos difícil do enumerarf 
Qrandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar j u n t o al Gasifl^ 
de Glasef 
C o n t o d a c r e m a a z u o a r p d a 
M qv.^ (üin r r n v í ^ n e a los oioos recién narHos en este cl:« 
A f r ' c » . pues c r á n d o l e f rebust^s Irs da reservas cr^á-
niets pHra rembatir y e>itar er.ferraedadei. 
| M . d r p t que qUerc!s cop?efV«r sano el tesoro inapreciable 
q u - la Ní tura leza os confia! 
Fx gid co tod»» paite» la aiarca « L i ^ V J O ' l A» 
3 r a m ó f o ü 0 8 y discos de L a Voz de 
su amo. Esta casa inv i ta a su dis-
t inguida clientela a escuchar los 
•últimos discos de L a Vov de su 
Amo en tangos arssntinos por e'^ 
Aceite de oliva 
E l mejor aceite de mesa y para to« 
j o uso la marca registrada "Pelayo, 
Exportadores: F . D u r l y i ^ Crespo y 
c o m p a ñ í a . Sfcvi. l i , 
Agentes ex t u s i v os para Lar a c h é 
y Alcazarqu iv i r : A. y S. Amselcm. 
Informes calle Real t56. Larache 
A N U N C I E S E E N DIARIO 
HABEOQÜS 
LO QUE DICEN LOS CUDADOS CON 
Ĵ gm Shmie Curas W^getmtít̂  
M&?ft?ino3« método de OGraclón POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto po? el Ábate Hamon. 
, eiAWíTss.—«a aetew ae | f l> 
gvr% r*t*\*l a.» 17, »a poco* «las m« fte curarte r»-
HWinnTTi C» fts^ru estr^n'.mleute que Tenía pa-
#Kt«edp <i*9d» r» ks^i mutbes taH 7 tieblendO visto 
MUtHiad d» docveres co ¡aa cl'.->ttau« Reprtbllcu ca 
4 ^ t M a* eauío, Mü como Bolirla, Colomtola. Venezue-
la, Maxleo, H*l)¿« y Caatto Aaoéric*, no pude encoa-
trtir «no q— va* ru-ci*. toaos me daban laxantes. 
y «tra* medicinal, basta aae bae* pocoa 
OT« m r M é da C«otr« Uaánca j Di teflora au-
par a a b w «Ua curada 4» ta Diabatea, se r»-
_ mt4 MI cora» Ter^Ulea y e«»oy sumamant* afra-
ttrttTi a ellaa «»a. coma r» >e» dajo dicho. «• pocos 
toe* «M ba rtata curado da na* enfann«dad qne. doc-
t»r*» «« 'ama rwartlal 5« pudieron hacerlo. 
•era «stactasta prooar»'1or *• cur*» ' ^ 
^ IM tator'.» py*dcn íi*«r publlcaddn part 
¡nuctesa «o* padMcan U anfarníedad qn« yo 
tac racumenia ma b* curado.—¿, da C. Tanoa-Torre-
U»*>r» (Sinundar). 
* ESTOMAGO.—Tersro «na gran satlsfafcldn en tes-
ttníoniaile mi aipraderim'.eüto por los excek-ntes resul-
tado» obtenKKM en mt enfermedad del estómago con 
«na w'.a raja de su roaraTllloss Cura n.« i8, pudlen-
Mxis.íKrirme toulmenta raataniecldo.—a. T. 
•a* Uar*nio. vaUadaUd. 
RSUMA.—Ka es grito comuntCRiifl que ua hom-
bre da un puebleílto cercano al mío ha toinado laa 
i cajas del Aüite Hamon n.« 8, pira - l dolor, P-JC» no 
t« podía moTcr Bacía tiempo, ni rcnlinuar su nefo-
clo, slsmpru csíiha sentado en sllka. y después do 
tomadas su curas corte perfectíimenie. pues él vino 
a BaRoíM a buscar cuatro cajís mis pira este año, 
no por encontraríe ataesdo oirá vezi sino por miedo 
a Tolvor a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
Qolas (Oerona). 
PULMOMCa.—Lecpiedo muy arrsdectdo a la cura 
n.» pue* después de dos aflos de enfermo y no 
«ocantrando mejoría, con la curg a.» 1S me encuen-
tro completamente bien.—í. V. O. Catrtl (Alicante). 
| \ A I V / \ I l v P i d a con este cupc ín a 
—ite ra .o r i o s B o t á n i c o s ; Ronda de la 
• Jn-versided, 6, Barce lona , o Pe l ig ros , 
M a d r d , el l i b r o G R A T U I T O . 1 L a 
M e . ic ina V ; se t a l " que e n r e ñ a la m a -
era de c u r a r las enfermedades p o r 
med io de plantas . 
Nombre 
RKUWA.—Tenro la íatisfaccidn de anunciarle mi 
computa oaraclón de réuma lograda con 4 cajas de la 
cura B.« t del Abate H&moa. lo que no me había siflo 
posible, no obstante haber probado inanidad do dro-
gas y remedios de todas clases.—i. B. M., San Fellu 
de OUlxols (Gerona). 
ALBURUNURIA.—El afio pasado tomé S botei ae la 
cura n • « y quedé perfectamente curada de la albu-
miDurlá qo* ma exuba matando hacia bastante tlem-
„ 4 « é* f ^ s T r . Garda DUi. Kaalra. 
Calle 
Ciudad ..... 
Prov inc ia . 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda U n i v e r s i d a d , 6 -Barce lona 
Peligros, 9.-Mtdrld 
OepoiluHo? ^ D l A ^ e F a r t n s c t » KlfidenM».-AYfHÍáa Primo RWer». 4 . — L A R A C H E , 
" D I A R I O 
ÜTSXÍO MMUtDOÜl 
••.-i i i-..i-1» r ¿ J ~ 
ROOUI" E N ALCAZAROUIVIR 
Da nuestro corresoonsal-delegado Francisco R. 6alvifío 
La nue\7a Direclriva 
del Qírculo Mercantü 
E l pagado domingo, a las siete 
de la tarde, tuvo lujfar en el 
Círculo Mercantil, la aonnciad ^ 
asamblea, para la elección rehu-
mectarla de nuevi Directiva. 
Asiste regular número de so-
cios, en su mayoría elementos 
mercantiles de les diferentes co-
mercios e industrias de la plaza. 
E l presidente don Jaime MoU, 
declaró abierta la sesión, y por el 
secretario señor Martin se dió 
lectura al acta ie la anterior, que 
fué aprobada por unanimidad. 
Acto seguido, el tesorero se-
ñor Silva da lectura al estado de 
cuentas y situación económica 
del Circulo, siendo igualmente 
aprobado por unanimidad. 
La presidencia hace detallada 
relación de la actuación de la Di-
rectiva durante los pocos meses 
que ha estado actuando, y enu-
mera los pagos efectuados de las 
deudas atrasadas que exisiiao. 
Se pidió y fue acordado por la 
general, que constara en acta un 
voto de gracias para la Directiva 
saliecte, por su brillante actua-
ción administrativa. 
Seguidamente se procedió a la 
votación de la nueva Directiva, y 
una vez efectuado él escrutinio, 
resultaron elegidos los siguientes 
señores: 
Presidente, don Federico Pu-
lido. 
Vicepresiiente, don José Se-
guí. 
Secretario, don José Martínez 
Cervantes. 
Vicesecretario, don Andrés B¿-
nitez. 
Tesorero, don Lnis Hootoria. 
Contador, don Alberto Bena 
froya. 
Bibliotecario, den Miguel Silva. 
Vocales: don Jaime Mola, den 
Antonio Balboa, don Isaac Be-
neih1', don Rafael Salvtdor, don 
Luciano O.tiz, don Alfredo Goo-
zaie?, don J ^sé Morales v don 
Francisco Ortiz. 
Después de leído el rebultado 
la e lección, el señor Mola Invitó 
a los nuevos directivos a que se 
posesionaran de sus nuevos car 
g05, haciéndolo asi nueve de los 
elegidos que se hallaban presen -
tes. 
E l «eñer Bcnarroya manifiesta 
que fus múltiples ocupaciones le 
ímpHen aceptar el car?0 de con-
tador, pero que en su deseo de 
Uborar por el Círculo Mercantil, 
aceptaría un cargo de vocal. 
3omo quiera que el reglamen-
to faculta a la Directiva para los 
cambios de cargos, la asamblea 
pidió a la nueva Directiva que así 
lo baga, complaciendo con ello 
al señor Benarroya. 
Don Luis Hontoría, que resultó 
elegido pata el car^o de tesore-
ro, hizo uso de la palabrn, para 
decir que ante* de aceptar lo pen-
saría, cuya resolución comunica-
ría a la Directiva por escrito. 
E l señor Pulido, al hacerse car-
go de la presidencia, dió l?s gra-
cias a la asamblea y dsc'aró que 
muy en breve tendría lugar nueva 
lunta general, que nosotros 'Opo-
nemos ha de ser para exponer a 
los socios el nuevo programa a 
desarrollar. 
L a discusión promovida sobre 
quienes deben o pueden votar y 
hacer o no uso de la palabra, po-
ne una v;z más de manifiesto la 
ímprescindibie necesidad de pro-
ceder cuanto ante* a la reforma 
d d reglamentí?, que fundadamen-
te creemos no ba de hacerse es-
perar. 
Según tenemos entendido, y de 
ello nos congratulamos porque es 
lo que siempre hemos pedido, la 
principal tcnrleocia de la nueva 
Directiva ha de ser llevar al Círcu 
lo Mercantil a todts los comer-
ciantes, industriales y agricultores 
de U plaza. 
E^ta consecución ha de supo-
ner un indiscutible éxito para la 
Directiva que pueda llevarlo a 
vías de hecho, y en esta ocasión, 
Destinados tantes y fuertes lluvias está la pleamar. 
Nuestros es í m dos amigos No obstante ello, son muchos 
los suboficiales de este Grupo los que, en ev i tac ión de que 
de Regulares don Miguel Sán- ello suceda, han tomado las 
chez Redondo, actual presiden debidas 'precauciones. Desde 
fiado los elementos que integrante del Cas ino Mi itar de Gla - loego, el río viene muy crecido 
la Du-va Jacta, no dudamos que ses, ha sido destinado al Regi - pues recoge todo el agua que 
a í ha de ser. puesto que para to-
dos ha de resultar benefírioso, 
Nueatra sincera felicitación a 
miento de Infanter ía de Alcán- ha c a í d o por el campo, 
tara, 58, de g u a r n i c i ó n en Bar-1 Creemos que no hay que 
celona; el de igual empleo don alarmarse, y que este a ñ o nos 
los nuevos directivos, de los que Pascual de Miguel, a otro regí J veremos libres de las caracte 
esperamos una provechosa actúa-' miento, t a m b i é n de g u a r n i c i ó n 
ción para el mayor fomento del en la ciudad condal; don Anto-
or^anismo y para el más rápido D¡0 Iglesia, al bata l lón de C a -
desenvolvimiento económico de zadores de Barbastro, de guar-
esta población. n ic ión en la capital del protec 
torado v don Y . Nieto, a C e r i 
r ís t icas riadas de Alcázar . 
t u m * 
De espectáculos 
R e g r e s ó de la capital del Pro-
ñola, que se encuentra de guar- tectorado, a donde fué en u n i ó n 
C o n t i n ú a actuando con éx i to 
en nuestra plaza la colab e 
c o m p a ñ í a decomedias d e L e a o 
dto Alpueote, mereciendo ca-
nickón en Alicant". 
Dichos suboficiales marcha-
rán en los primeros d ías del 
p r ó x i m o febrero a sus respec-
tivos destinos. E l suboficial de 
.Gaba l l er ía , afecto a Pegulares, 
a ' " " ' semay0reSym,: ,CC 0 i 0 , V í c t o r T o r r e g r o s a J i m é n e z , 
s p a u s o s . . * « , , hace unos d ías m a r c h ó a Ma* 
Hoy, en u tima f u i u i o ü de 
ab,no ,poDe cn escena la pre- Lalnentan,os u ln; r ha de 
ciosa comed.a en tres actos t,- T idos a m i , los 
tulada Mi c o m p a ñ e r o e l L a - í j i r .. 
deseamos muchos é x i t o s ea 
sus nuevos destinos. 
fl 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E Ü T A ~ A TETUAN 
Ceuta-Puerto 
Ceuta 
T e t u á o , . . . 
TETüAN A CKUTA 
T e t u á n . . . . 
Ceuta 
G e u t a - P u e r í o 
Cruces.—Fi t ta M. 3¿ 
34 <*o K inc. jn cuo í l ¿-í 3l ^ 
isli iUfés con Iht» ' U c.ns'.p 
V i t é * e«» h * t»e»M 5«, t*?, 11 
drón . Lástima que la a c t u a c i ó n 
de estos excelentes artistas no 
pueda ser apreciada por mayor 
n ú m e r o de p ú b l i c o . 
E n realidad, la p o b l a c i ó n de 
Alcázar no ha respondido eita Llevamos tres d i a s p a d e c í e n -
vez al sacrificio que supone j ̂ 0 1111 e i l o r m e te 'nPoraí ^e l lu-
traer a estas plaz*s c o m p a ñ í a s * v5a» viento y frío intenso. Este 
de comedias. Esto hace que es- mal estado del tiempo hace 
temos largas temporadas sin fl"6 'a poblac ión presente un 
conocer las novedades teatra- aspecto tr is tón y aburrido, pues 
trales. nadie se atreve a salir de su ca-
de! bajá de la ciudad para as í s 
tír a la r e c e p c i ó n de la Al ta C o 
misar ía con motivo de la ono-
más t i ca de nuestro Rey, el ilus-
tre c ó n s u l interventor de Alcá-
zar don Luís Mariscal . 
••• 
Saludamos en esta a nuestro 
querido director-gerente v pro-
pietario de los Estabiecfmien-
tos « G o y a » , don Angel Garc ía 
de Castro. 
Teatro Alfonso Xllf 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Enero de 1530 
G r a n C o m p a ñ í a cómico-dra-
matica, dirigida por el pr¡. 
mer actor Leandro Al-
puente. 
Estreno de la preciosa co-
media en tres actos, original 
de Carlos Arniches , 
MI C O M P A Ñ E R O E L LA-
D R O N 
E l domingo d i ó a luz con to-
El estado del tiempo'dafeHcidadunprecioso Diño' 
r [ la joven esposa del teniente de joven esposa 
Regulares don J o s é Bravo, al 
que felicitamos por tan gtato 
acontecimiento de familia. 
L o s s e ñ o r e s don Isaac Medí* 
j na y don Miguel Silva, forman 
parte en la c las i f i cac ión de la 
Trujilio Arias y 0 , ' 
Compra 7 venta de oeraalc* 
Vaaia de paja oíase superior ea pa. 
OM de 90 kilos, con tres alambres, 
a 750 loe 100 kiloe 
Junto al Mereade de Abastad 
ALCAZAHOüTYim 
sa. lo que hace que las calles de | sehui lda ca tegor ía del torneo 
j la ciudad e s t é n completamente 
solitarias. 
E l domingo en la noche em-
pezó a correr con insistencia el 
rumor de la crecida del r ío , y 
todos temieron una inmediata 
i n u n d a c i ó n . 
Atortunadamente, por ahora 
al menos, no hay indicio de un 
nuevo desbordamiento del r ío , 
entre otras causas, porque ello 
sucede cuando unida a las cons 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa J'Goya'.-AícazarquIvir 
Salid 
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de ajedrez que viene celebran-
do «61 Club de los Cincuenta 
y cuyos nombres no figuraban 
en la lista que c o n o c í a m o s , 
E l Cas ino Militar de Clases 
ha recibido una m a g n í f i c a am-
pl iac ión fotográf ica del Excmo. 
señor director de I n t e r v e n c i ó n 
C i v i l , don Fel ipe García Ont i -
veros. 
Dicha ampliación fotográfica, 
que la sujeta soberbio y lujoso 
marco, tiene una expresiva dedi-
catoria de tan ilustre autoridad, 
oon motivo de la visita hecha por 
el señot García OntiverOs al Ca-
sino de Clases, en el pasado mes 
de Octubre. 
SE V E N D E la casa y terreno cono, 
cido por de Cris tóbal Cálvente, frea, 
te a S id i Bugaleb. In fo rmará Diegq 
G a r c í a del Val le en Larache. 
i - - » 
Casino Militar de Se-
gunda Categoría 
Por haber sido destinados a 
la P e n í n s u l a los s e ñ o r e s Presi-
dente y Bibliotecario de este 
Centro, por el presente anuo, 
c ió se convoca a junta general 
extraordinaria para la elección 
de dichos cargos, el dia 3 del 
p r ó x i m o febrero, a las 17 horas 
en primera convocatoria y a 
las i 7 3o en segunda. 
Alcazarquivir 2 ? Enero igSi. 
E l Secretario, Pedro Már-
quez.— V.# B . * BI Presidente, 
S á n c h e z . 
Bebed siempre 
Manzanilla 
" L A 6 U ! TA" 
FARMACIA 
D E L L C O O . A. G A R C I A 
Calle Zi iea, 
frente • la Piaza i d Teatra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
5e venden 
dos motores de explos ión: uno (M 
90 osbsilos y otro de 5. Pare íníor^ 
tnei: su propietario Jos4 Romero 
Fábrica de limonadas, Sarria H i | 
/ a r a 
:UZÍ ea C t - i iMe j -s coo el C . i; t í M. 
el C . 2 en Makstfo* coo el M. 33 Les 
-ine r forrasodo C,.«*-rpo, peót&p 
» 54 
Compañía TrasmjSditerréinea 
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A d q u i e r a Ü d . u o 
9 y 23 
6 y 20 
13,17.31 * 4 y 18 
14 y 28 1,15,29 
t 2 v 2 6 . l 3 v 2 7 
Ayos! . 1.15,29 , . . 5 y 19 6 v 2 0 | ; v 21 
S e p t . . 12 /26 1 3 y 2 3 1 4 y 2 « 2 . 1 6 f 3 ' 3 y l 7 4 v 18 
Octub. 10-24 t l y 2 5 1 2 y 2 6 1 4 v 2 8 
NoTie 7 y 2 1 8 y 2 2 9y23ny25 
D l c i c . 5 y l 9 6y 20 7 v 2 l l 9 y ^ 3 
NOTA.—Traosbordo en Ceuta al vapc 
df :tÍQo • loa puerto» de Tsnyer y Loache . 
O T R A . — S e admite ca-fa par* t i d o s k i Eraertas i F o a f » • 
• I s l u Caaanai y Baleares. 
AfMtis M Larscha: F R A N C I S C O L L O P I S . 
" K o d a k " 
y podrá usted psrpctuar las encantadoras escenas itt* 
1 anilles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
t u que eo aüos futuros aac¿a au más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 4S ptaa. , 
y "Brownles", desde 21 ptaa . 
Paro dttalles y denxoitracwnes 
E u cl.b.5taw»ifcviaitent0 G G * ' A 
^.LARACHE-ALAZAR 
a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z G A S T K L L O 
S E R V I C I O D I A R I O E N T R E C E U T A , T E T U A N , L A R A C H E , TANGIÓ 
XAUBN Y B A B T A Z A 
Salida diana de L A R A C H E para T E T U A N - C E U T A y viceversa, 00O 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene oonoertado con TRANSPORTA 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajero», en conour 
celebrado an «ata plaxa el i6 del pasado mea de Septlerftl>re 
E M P R E R A AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E 
B A R Q U E A J B F B 8 , Q U I C I A L E S . (TUASBS T TROPA D E L TERRtTOWO 
HORARIO M i S A L I D A : L a r a c b s - T e t a á a - C e a U , SOB e&lasa al 
de Aifeoíras «'80 m a d r j f s d 4 , - ~ € « K a - T e t t i i n - L « p » o h 9 : 4 d i l» ^ 
B N L A O » OON 1 A C E N T B A B TAB5A J 
Be T s i u t e s Xauen a Isa 8 y a 1M 14. Da T s t a á n a Bab Tasa r« 1 / , 
O F I C I N A S : Bn Ceuta, calla Alféret B a y ^ o bato del sai* 
Hiindosw. Teléfono aúm. 11$, Tetu in . p í a » de Alfoaao Ol í . W 
fono núm. ez&—Larsebs oñe tna L s v y . Plssa ds Bapa&a 
E n A r c i l a : Gafé « L a C a t i a g e n e r a » . 
Rápido Algeciras • Seviüa 
Pasajeros y mercancías entre Savlll a-Jeres-Algeciras y vlcevaf*» 
Hoagnlñoos ómnibus •Biissing* Pullman de gran lujo y rspidee- ^ 
servicio enlaza con lo» vaporee a Qibraltar y loe correos a Csu ^ 
Tánger, con loe ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde 
expresos de Madrid y Mérida 
BALEDA D E S E V I L L A A L A S fi'SO—SALIDA Di A L G E C I R A S i 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S ^ 
E n Sevil la: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerex: E l 
Teléfono 1074—En Altreciras: E n el Muelle, Marina S—En Csaa» 
.OACIDS Minervsr- lQ Ü w U : Empresa L A C A S T E L L A N A t A f » » c i ^ ^ 
ñ l ^ t M - m - M MAM mm mam m^mm^ mm 
